





表我的“与外 语 学 生 谈 综 合 素 质”这 篇 文 章，现 在 加
以增订，以此 应 约。上 海 外 国 语 大 学 校 长 戴 炜 栋 教
授（２００５：１）在“治学和科研的良师益友———祝贺《外
语与外语 教 学》创 刊２００期”一 文 中 对 此 文 甚 为 赞
同：“连淑能教授的《与外语学生谈综合素质》指导青
年学人：（１）学 会 做 人，即 不 但 要 具 备 传 统 的 优 秀 品
德，还 必 须 具 有 新 的 素 质，必 须 有 开 拓 和 创 新 的 精
神，善于在竞争中脱颖而出，成为具有良好综合素质
的复合型人才；（２）学 会 做 学 问，即 除 了 对 所 从 事 的
事业持之以恒、专心致志以外，对所研究的事物要高
度敏感、善于观察、满怀好奇、富于想象，并对未经证
实的理论持怀 疑 的 态 度；（３）学 会 做 多 面 手，不 仅 要
精通 外 语，还 要 学 习 与 外 语 密 切 相 关 的 各 科 知 识。
这将激励无数的青年学子潜心向学，勇于探索，顺应
时代的潮流。”
我从事英 语 这 一 行 已５０多 年，其 间 教 过 本 科
生、硕士生和博士生，去过美国几所大学和英国的牛
津与剑桥，当过驻外大使馆和专家组的翻译，也兼任
院系的主要领 导 职 务，感 触 颇 多，总 感 觉 学 无 止 境，
必须不断增强综合素质，才能适应各种需要。
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１．学会做人
中国传统文 化 重 做 人 的“明 智 之 学”，重 伦 理 道
德，重人际关系。古代先哲主张“仁、义、礼、智、信”。
这些都是中 国 传 统 的 做 人 之 道。如 今 时 代 不 同 了，
做人除了必须具备传统的优秀品德，还必须具有新









争精神。如今 西 方 科 学 技 术 和 物 质 文 化 高 度 发 达，
靠的就是竞 争 机 制。从 中 外 历 史，直 至 当 今 社 会 的
发展，从多方面看，只有竞争，才能促使个人、国家和
社会的 进 步。要 想 在 竞 争 中 获 胜，必 须 有 动 力、推
力、压力和毅力。所谓动力，就是要有理想、志气、雄
心、抱负，这涉及到人生目的、爱国精神、发奋图强精
神和穷则思 变 精 神。所 谓 推 力，就 是 父 母、亲 人、朋
友、老师 和 同 学 的 推 动 和 鼓 励。所 谓 压 力，就 是 考
试、论文、评比、评奖、批评和集体的学习风气所形成





段地损人利己，而 是 为 了 创 一 流，创 全 班 一 流、全 校




方面 的 成 绩，样 样 都 要 拿 到 全 国 去 比，争 取 一 流 水
平。要把国内外一流大学作为追赶目标。一流不是













当代中国教 育 界 的 两 大 任 务 是：培 养 学 生 的 综
合素质，开发 学 生 的 创 新 能 力。我 在 牛 津 和 剑 桥 的
时候，从许多世界级的发明创造中悟出了科学家的
基本素质：即 对 所 从 事 的 事 业 持 之 以 恒、专 心 致 志，
对所研究的事 物 高 度 敏 感、善 于 观 察、满 怀 好 奇、富













ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ．），注 重 综 合 素 质，培 养 融 会 贯
通、一专多能 的 复 合 型 人 才。在 此 办 学 精 神 的 指 导
下，两校充分利用其优越的学术环境，采用独特的导
师制和学院制，在变革和更新中继承并发扬卓越的









阅读的好习惯；要 经 常 写 作、写 论 文、读 书 报 告 和 实








牛津 的 语 言 学 家 约 翰 逊（Ｓａｍｕｅｌ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）说
过，知识有两类：一 是 你 已 懂 得 并 记 住 的 知 识，二 是
你虽没记住但懂得何处去查找的知识。人的记忆力
是有限的，靠死记硬背来学习是不够的，但你如果懂










自己 的 观 点；注 重 诱 发 人 的 潜 力，重 诱 发 必 然 重 讨
论，引导学生充 分 抒 发 己 见，多 提 问 题，鼓 励 学 生 难
倒教师，甚至 超 过 教 师。牛 津 和 剑 桥 都 十 分 重 视 以




动中常被忽 视，或 因 大 班 制 而 难 以 实 施。中 国 的 课
堂教 学 以 教 师 为 中 心，教 师 侃 侃 而 谈，学 生 埋 头 笔
记，很少提问，课 堂 变 成 了“听 写 课”和“一 言 堂”，学
生往往是“上课记笔记，考前背笔记，考完全忘记”。
我的妻子是小学校长，那年暑假去英美探亲时，
特地考察了 英 美 的 中 小 学，我 便 当 她 的 翻 译。有 一
次我们去听课，发现那里的中小学也重视以学生为
中心的课堂讨论。小学生分成小组围绕几张方桌坐
好，教师像乐队 指 挥，不 断 启 发 学 生 提 出 问 题，展 开
讨论。中国来 的 插 班 小 学 生 乖 乖 地 坐 着 听 讲，不 如
英美学 生 活 跃，也 不 善 于 提 出 问 题，被 人 看 作“呆
子”。教师请他到讲台，问他能表演些什么，他把“九
九乘法表”背念得滚瓜烂熟，一时轰动了全班，被老
师看作“神 童”。在 美 国 访 问 时，我 们 又 听 了 相 当 于
我们初中一 年 级 的 课。老 师 问 学 生：“树 上 有１０只
鸟，用枪打死１只，还剩下几只？”如果我们的学生回







于死记硬背，到 了 大 学，还 是 如 此。不 会 提 问 题，就
不会发现问题，更谈不上解决问题了。
爱因斯坦（１９９９：５９）说 过：“提 出 一 个 问 题 往 往
比解决一个问题更重要，因为解决一个问题也许仅
是一个数学上的或实验上的技能而已，而提出新的
问题，新的可能 性，从 新 的 角 度 去 看 旧 的 问 题，需 要
创造性的想象 力，这 才 标 志 着 科 学 的 真 正 进 行。”海
森堡甚至认为“提 出 正 确 的 问 题 往 往 等 于 解 决 了 问
题的一大半”。要发现并提出问题，就要突破原有理





发现并提出 反 常 问 题，才 是 创 造 性 思 维。所 谓 反 常
问题，就是运用已有的知识不能解决，必须创立新理






生的讨论热 情，师 生 就 会 觉 得 这 堂 课 失 败 了。即 使
是以“一言堂”为主的课，教师也会留下一些时间，让
学生提问。学生的成绩要参考平时该生在课堂讨论
的表现而定。牛 津 和 剑 桥 采 用 的 是“启 发 式”教 学，
中国学校采用的是“注入式”教学。
牛津和剑桥 注 重 开 发 学 生 的 个 人 潜 力，激 发 学
生的个人才能。“自助餐”（选修课）使学生的知识结
构多样、学习 灵 活、思 想 活 跃、业 余 爱 好 丰 富。学 生
走上社 会 后，适 应 能 力 强，可 以 不 断“跳 槽”（ｊｏｂ－
ｈｏｐｐｉｎｇ），是 一 专 多 能 或 多 专 多 能 的 复 合 型 人 才。
中国的学 校 注 重 培 养 学 生 的 共 性 而 忽 视 学 生 的 个
性，必修课多而 选 修 课 少，学 生 的 知 识 结 构 单 一，主
动性少，被动 性 多，虽 刻 苦 用 功 但 不 善 于 活 学 活 用，
毕业后较难适应社会的各种需要，往往要再学习第
二专业或第三专业才能胜任工作。
牛津和剑桥 创 世 界 一 流 的 精 神，来 自 于 牛 津 和
剑桥的教育 传 统，我 把 它 概 括 为“牛 文 化”。鲁 迅 写
道，牛吃的是草，挤出来的是牛奶。牛津和剑桥吃的
不是草，而是知 识，很 多 知 识，不 断 吸 收、消 化；挤 出
来的不是牛奶，而 是 人 才、成 果、发 明、创 造，自 己 也
长得体壮如 牛，而 且 八 百 多 年 生 生 不 息。走 进 牛 津
和剑桥，你会时时处处感受到浓厚的学术气氛，人人





桥大学出版 社）———卖 书（牛 津 有１００多 家 书 店，包
括世界 一 流 的Ｂｌａｃｋｗｅｌ）———藏 书（牛 津 有１００多





“听、说、读、写、译”，还 要 具 备 跨 文 化 交 际 能 力），其
中以“写”来 带 动 其 他 环 节，并 体 现 成 绩 和 成 果。从








这五字 中，“读”是 基 础，“做”是 手 段，“写”是 中 心，






阶段———吸收前人 或 别 人 的 知 识，基 本 上 未 进 入 第
二大阶段———发现 未 知 的 知 识 或 创 造 新 的 知 识，即
只管“进”知识而不管“出”知识。即使在吸收知识阶
段，我 们 的 学 生 也 大 多 忙 于 上 课，围 绕 教 师 和 课 本
转。牛津和剑 桥 的 上 课 时 数 少，课 堂 只 起 启 发 和 引




质疑。学习 不 靠 死 记 硬 背，而 靠 积 极 的 智 力 活 动。
我们的学生则善于“模仿＋记忆、复制＋粘贴”。如
今我们的学生（尤 其 本 科 生）写 毕 业 论 文 十 分 艰 难，
到了毕业前，人 人 忙 于 找 工 作，抄 袭 移 植、七 拼 八 凑
来应付论文，形 成 不 良 风 气。我 们 何 时 才 能 有 世 界




我在牛津和 剑 桥 时，看 到 一 些 中 国 留 学 生 很 勤
奋，但不得法。首先是书读得很慢，一周读不完一本
书。如此下去，何 以 博 览 群 书？外 语 学 生 可 以 充 分
运用所学到的快速阅读技巧，对要读的书分门别类，
然后做出选择：是 通 读、选 读、精 读、泛 读、速 读 还 是
闪读？要做到 有 目 的 地 迅 速 抓 住 所 读 的 精 华，零 散
的资料可作卡 片，整 段 整 页 的 可 复 印、下 载，整 本 书
都好的就买 下 来。如 此 像 饿 牛 吃 草，吃 了 再 慢 慢 消
化。外语学生 除 了 精 读 与 选 题 相 关 的 论 著，还 要 博
览古今中外的有关名著。我要求我的博士生３年内
至少读１０００本，硕 士 生 至 少 也 要 读５００本。当 然，














苹果掉下来 的 现 象，得 出 了 万 有 引 力 定 律。如 果 你
也跟着论证梨 子、桔 子、葡 萄 等 等 也 会 掉 下 来，那 就
没有什么创见了。但如果你反问，为什么月球、太阳
和星球不会 掉 下 来，那 就 值 得 研 究 了。如 果 你 再 进
一步观察，发现了一颗新的星球，或论证宇宙中尚未
发现的规律，那 才 是 有 所 作 为。牛 津 的 一 位 教 授 意








础，综合地运用 各 种 思 维 方 式，克 服 思 维 定 势，经 过
对各种信息、知识的匹配和组合，或者从中选出解决
问题的最优方案，或者系统地加以分析、综合、归纳、
演绎，或者借助 直 觉、灵 感、类 比、联 想 等，创 造 出 新
理论、新观点、新概念、新思路、新方法、新办法、新结
论，从 而 使 认 识 或 实 践 取 得 突 破 性 进 展（卢 明 森
１９９４：３１５）。创 新 能 力 又 是 什 么 呢？它 实 际 上 就 是
把头脑中那些被认为是毫无关系的信息联结、联系
起来的能力。这 种 互 不 关 联 的 信 息 之 间 距 离 越 大，
把它们联系 起 来 也 就 越 新、越 奇。创 新 能 力 就 是 对
已有的、新发 现 的 信 息 再 加 工 的 过 程。假 如 头 脑 中
没有大量的信息存储，创造力也就无从谈起了。





科学研究有 三 步 曲：人 云 亦 云、另 辟 蹊 径、继 承








只能做些口译、笔 译、交 际、介 绍、引 进 和 教 学 工 作。
外行人这么看，内行人也这么做，因为“语言是一门
工具”，天 经 地 义，自 认 使 命，没 有 自 己 的 学 科 就 是
了。许多外语毕业生因此改行，去研究别的学科了。
从事外语的 人 真 的 没 有 自 己 的 学 科 可 研 究 吗？
答案当然 是 否 定 的。别 的 不 说，就 说 一 例。没 有 外







外语科研不 乏 论 著，但 模 仿 洋 人 和 前 人 的 理 论
观点，整理别人和自身的心得体会较多，缺少自己的
学科理论和 观 点，更 不 用 说 有 自 己 的 学 派 了。中 国
翻译学者有各 种 著 名 的 译 论，但 较 多 是 总 结、归 纳、
搜集、整理实用 性 的 经 验、体 会 和 方 法，缺 乏 严 密 的
逻辑论证，没 有 形 成 完 整 的 理 论 体 系。加 强 理 论 研
究和建设，是中国学术界的当务之急，也是外语科研
创新的一大突破口。
如何加强跨 学 科 的 综 合 性 研 究，如 何 创 建 新 理
论、新学科，这是外语科研创新的最大难题。要突破
这一 难 关，涉 及 许 多 因 素，包 括 主 观 努 力 和 客 观 条
件。就主观方 面 看，首 先 必 须 克 服 思 维 定 势。科 学
理论形成之后，人 们 易 习 惯 于 按 已 有 的 理 论、知 识、
经验、方向、方法、方 式、程 序 思 考 问 题，造 成 思 维 的




已有的 理 论、规 律、方 法、程 序，只 是 量 的 扩 大 和 增
加；创造性思维多属质变过程，是发现、产生新理论、
新规律、新 方 法、新 程 序，是 知 识 质 的 突 变 和 飞 跃。
再现性思维是创造性思维的基础，而创造性思维是
再现性思维的发展。其次必须转变思维方式，从“传
统”转变为“现代”，从“保守”转 变 为“创 新”，这 是 核





等的综合运 用。我 们 要 转 变 思 维 方 式，就 必 须 借 鉴
西方的思维方式，如注重客观性、分析性、逻辑性、实
证性、精确性、求异性、前瞻性、外向性等科学认知型
的特征（连 淑 能２０１０：２８３－３４５），同 时 也 要 继 承 并 大





培养的学生过 于 胆 怯，迷 信 书 本，迷 信 权 威，怀 疑 精
神不够，驯服于 权 威，不 敢 向 权 威 挑 战，创 新 意 识 和





我当过大使 馆 和 专 家 组 的 翻 译，应 付 过 各 种 场
合：大至陪大使与总统、总理会谈，小至陪专家看病、
购物，也 当 过 歌 舞 团、杂 技 团、考 察 团、展 览 会 的 翻




所涉及的知识 面 之 广，可 想 而 知，没 有 平 时 的 积 累，
难以应付。我 在 牛 津、剑 桥 和 美 国 几 所 大 学 的 那 几
年，既研究英语、西 方 文 化 和 电 脑 翻 译，也 讲 授 汉 语





交叉之处往 往 可 以 迸 发 灵 感，产 生 新 意。外 语 科 研
正处 在 从 微 观 到 宏 观、微 观 与 宏 观 相 结 合 的 时 期。
微观研究 的 对 象 是 外 语 内 部 结 构 系 统 及 其 组 成 部
分，如语音、词法、句 法、语 法 等；宏 观 研 究 把 外 语 内
部结构系统与外部领域结合起来，进行跨语言、跨学
科研究，如外语 与 汉 语、一 门 外 语 与 另 一 门 外 语、语
言与社会、心理、文化等。宏观研究是当今外语科研
创新的生长点和孵化地，跨学科研究所产生的“杂交
优势”是创 新 成 果 的 摇 篮，最 易 突 破 与 开 拓。然 而，
外语科研不仅 存 在 着 外 语 与 汉 语 不 相 往 来 的“两 张
皮”问题（吕叔湘），而且存在着外语与其他学科不相








这里必须指 出，外 语 学 者 须 知 语 言 学 历 来 与 哲
学、心理学、逻辑学等有千丝万缕的联系。不少外语
学者热心于引进外国的语言学理论，但对中国汉语





的知识来 创 新。培 根（１６２０：８６）曾 说 过：“我 们 不 应
该像蚂蚁一样只会收集，也不应该像蜘蛛一样光会
从肚子里吐 丝，而 应 该 像 蜜 蜂 一 样 采 百 花 来 酿 蜜。”






结合、共同协 作 才 能 解 决。通 过 跨 学 科 研 究 来 促 进
创新是一条十分重要的途径。
交叉学科具有综合性、开放性、创造性、动态性、




相关学科的研 究 成 果，取 其 精 华，系 统 地 加 以 综 合、
交叉、渗透，进行归纳与概括，产生“杂交优势”，并能








兼收并蓄，互相 利 用，打 破 思 维 定 势，从 全 新 的 角 度
去思考问题，寻找新的研究方法，对各种思维方法进











动物和机器 中 控 制 和 通 讯 的 科 学）》（１９４８）中 又 说：
“在科学发展 上 可 以 得 到 最 大 收 获 的 领 域 是 各 种 已

























办法，重 视 追 根 穷 源，不 断 处 在“为 什 么———是 什
么———为什么”这 种 无 限 的 反 复 推 进 的 过 程。思 维
的发散面越广，量 越 大，就 越 能 发 现 问 题，解 决 的 办






维的归宿。思 维 的 目 的 是 通 过 思 维 的 发 散，从 多 种
方案中寻找 最 佳 方 案，这 就 离 不 开 收 敛 性 思 维。思
维的 发 散 与 收 敛 必 须 互 相 转 化、互 相 补 充、有 机 结
合，才能形成创造性思维。所谓求异性思维，是以已
有的知识为基 础，但 又 不 受 其 局 限，对 新 情 况、新 问
题，力求其新本 质、新 的 解 决 方 法，表 现 出 不 同 于 一
般、前人和他人之处，看到其一般性、普遍性，又看到
其个别性、特殊性。
创造性思维 有 两 条 标 准：一 是 思 维 成 果 具 有 开
拓性、突破性、原创性（ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ），二是思维过程没
有现成的规律 和 方 法 可 循，思 路 选 择、思 考 方 式、研
究方法新奇 独 到。创 造 性 思 维 还 表 现 在：发 现 问 题






化、语言学、文学、汉 语、中 国 文 化、哲 学、思 维 科 学、
认知科学、逻辑学、心理学、人类学、社会学、历史学、
人脑科学、电 脑 科 学 等 等。如 今 社 会 对 外 语 人 才 的
需求已呈多元化的趋势，纯语言、纯文学的人才需求
量较少，大 量 需 要 的 是 外 语 与 其 他 有 关 学 科（如 外
交、经贸、科技、法律、新闻）相结合的复合型人才（高
等学校外语专业教学指导委员会１９９８）。外语人才








爱因斯坦、英费尔德．１９９９．物 理 学 的 进 化［Ｍ］．长 沙：湖 南 教
育出版社．
戴炜栋．２００５．治学和科研的 良 师 益 友———祝 贺《外 语 与 外 语
教学》创刊２００期［Ｊ］．外语与外语教学（１１）：１．
高等学校外语专 业 教 学 指 导 委 员 会．１９９８．关 于 外 语 专 业 面




连淑能．２０１０．中西思维方 式［Ａ］．连 淑 能．英 汉 对 比 研 究（增
订本）［Ｍ］．北京：高等教育出版社．２８３－３４５．




维纳，诺伯特．１９６３．控 制 论（或 关 于 在 动 物 和 机 器 中 控 制 和
通讯的科学）．郝季仁译．北京：科学出版社．
章士嵘．１９８６．科学发现的逻辑［Ｍ］．北京：人民出版社．
连教授在剑桥大学
附文：
牛气今犹在　剑锋不可挡
———连淑能教授专访
厦门大学外文学院研究生会宣传部
周　璐　姜　筠
　　这个题目是连淑能的恩师林纪熹教授赠送连老
师的７０岁生日题词。连老师曾赴牛津大学和剑桥
大学研究，所写的考察报告《牛津剑桥之谜》受到教
育部的重视，应邀到许多大学作了２００多场报告。
题词中的“牛”指的是牛津，“剑”指的是剑桥。题词
·６· 当代外语研究
赞扬连老师自强不息，学术成果丰硕，锐气不减当
年。为探索大师的学术生涯，外文学院研究生会宣
传部对连教授进行了访问。
自强不息　永不止步
秉承“自强不息，止于至善”的校训精神，连教授
在古稀之年，仍然勤于学术，笔耕不辍，退而不休。
自２００３年退休至２０１０年这７年间，连教授出版了
三部著作：《英译汉教程》（学生用书、教师用书）和
《英汉对比研究》（增订本）。这三部著作都由高等教
育出版社出版，前者是“十一五”国家级教材，６年内
已重印１４次；后者是获省、部级奖的精品著作，１年
半已重印４次。连教授还应邀在全国诸多高校做了
２００多场学术讲座，内容涉及广泛论题，如：牛津剑桥
世界一流的教育传统、论中西思维方式、外语科研的
创新问题、论文的选题与写作、外语学生的综合素
质、当代国内外高等学校教学方法改革的趋势等，深
受高校师生的欢迎，每场报告都座无虚席，掌声和笑
声不断，气氛热烈。连淑能和易中天两位教授还经
常一起应邀到厦门市委党校作学术报告，至今已作
了８场。除此之外，兴趣广泛的连教授还涉足右脑开
发的研究，最近出版了《密码速成英语语法》这部多媒
体教程，并向各地的幼儿园园长作了８０多场报告，倡
导开发儿童的右脑，受到热烈欢迎，引起强烈反响。
在访谈中，连教授回忆起昔日的求学生涯。那
时不论食品多么匮乏，生活多么艰苦，他都不会停下
学习的脚步，力求做到一专多能。有个令人感动的
例子：６０年代初国家处于困难时期，粮食供应有限，
学生每到了上午第４节课时，饿得什么事也做不了，
年仅２０岁的连淑能却在通读《牛津高阶英语词典》
（ＯＡＬＤ），直到把整本词典读完。在牛津和剑桥做
访问学者时，他仍是坚持着日读８－１２本英语书的习
惯。据他介绍，他是动用右脑，飞快“闪读”，迅速获
取书的精华。如今他已白发苍苍，仍然对学术孜孜
不倦，永不停息。对他而言，一个明确的目标“止于
至善”是驱使他“自强不息”的重要动力，也是他生生
不息、追逐生命意义的力量源泉。无论是青春年少
或是白发苍苍，他都能够虚怀若谷，不断吸取各专业
各方面的新知识充实自己，依旧胸怀天下，追逐着生
命的最终意义。
求真创美　专著典范
连教授将平生所学化作了他重要的学术产出，
一本本著作都凝聚着他的点滴心血。
连教授２０１０年出版的专著《英汉对比研究》增
订本就是他自强不息的极好证明。１９９３年《英汉对
比研究》原版出版，年年重印，至２０１０年重印１６次，
仍供不应求。著名语言学家、外语界老前辈、博士生
导师王宗炎教授在本书序言中认为作者在英汉对比
研究领域“身居前列，奋勇争先，成绩比许多人好”。
他“继承了赵元任、王力、吕叔湘等先生的传统，同时
又汲取了外国学者Ｏ．Ｊｅｓｐｅｒｓｅｎ，Ｈ．Ｗ．Ｆｏｗｌｅｒ，Ｒ．
Ｑｕｉｒｋ等等的精华，加以消化熔铸。脚踏实地，取精
用宏，这是他的成功诀窍”。应出版社和广大读者要
求，２０１０年该书增订本问世。增订本不仅扩充英汉
语言对比的内容，而且探究其相关的社会和文化因
素，另外还开辟新专题，论述中西思维方式，从而追
根穷源，扩大了英汉语言对比研究的深度和广度。
增订本从此升级为跨语言、跨文化、跨学科的交叉性
对比研究，涉及中西哲学、中西文化、思维方式、英汉
语言、翻译方法、写作技巧以及相关社会文化因素。
全书深入浅出，旁征博引，论述与实例并茂，宏观与
微观结合，学术性与实用性并重。此书完美地响应
了著名语言学家吕叔湘的重要题词：“指明事物的异
同所在不难，追究它们何以有此异同就不那么容易
了。而这恰恰是对比研究的最终目的。”连教授甚为
赞赏培根的名言并以此指导写作：“我们不应该像蚂
蚁一样只会收集，也不应该像蜘蛛一样光会从肚子
里吐丝，而应该像蜜蜂一样采百花来酿蜜。”《英汉对
比研究》增订本正是连教授采百花所酿出的蜂蜜，着
实甘甜可口，令人受益匪浅。
增订本出版之后，获得了专家学者、广大师生和
普通读者的极高评价，见于许多书刊和网站的评论，
例如：“增订本是至今我所读过的最深刻、最权威、最
令人启发的英汉对比研究的专著。”“其中论述的中
西思维方式对各行业的人都有启发，值得推荐。”“增
订本内容好、质量高、意义大，无疑是一本需要全神
贯注、孜孜不倦以求咀嚼消化的好书。”权威刊物《中
国外语》（２０１２年第２期）发表专家的书评说，“有人
说，这本书在内容上拓宽加深，字字推敲，是求真的
典范；也有人说，这本书在形式上精雕细刻，句句斟
酌，是创美的标本；两种说法互补，全书堪称真与美
的完好结合。”“求真创美，《英汉对比研究》无疑是深
具学术价值的专著典范。”
面对这许多来自于专家、学者以及师生、读者的
“非常”评价，连教授谦虚地说道：“我还要修订，只希
望在我百年之后，读者仍然爱读我的书。想到这个，
就觉得很满足了。”在访谈过程中，他还数次谈到他
非常喜欢的一首歌《三百六十五里路》，以及一句歌
词：“我是一颗小小的石头，深深地埋在泥土之中。”
正是这样质朴谦和的学术态度引导着连淑能教授不
断探索新知，创造辉煌。对外文学子而言，连教授奉
献给我们的不仅是丰硕的学术成果，更是激励我们
孜孜不怠、自强不息、永不止步的人生哲学。
（原载厦门大学外文学院网页）
（责任编辑　杨　丽）
·７·再与外语学生谈综合素质

